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	E-Learning merupakan konsep belajar yang menggunakan media elektronik. Dalam e-learning, seseorang dapat mengakses berbagai informasi tentang materi pembelajaran dan mendapatkan layanan pengajar yang dapat membantu apabila mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Kegiatan pendidikan dengan memanfaatkan teknologi e-learning tidak dibatasi oleh ruang, jarak dan waktu, salah satunya adalah web based learning atau suatu sistem belajar jarak jauh berbasiskan teknologi informasi dengan antarmuka web.
	Pada skripsi ini dibuat suatu sistem yang digunakan untuk menginteraksikan antara pegajar dan peserta didik secara real time dengan menggunakan kelas virtual dan web discussion, juga menginformasikan materi – materi pembelajaran yang dapat didownload. Sistem yang dibuat dipadukan dengan konsep web based learning sehingga sistem dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam skripsi ini adalah JavaServer Pages dan menggunakan MySQL Server sebagai Database Server.
	Program yang dihasilkan dalam skripsi ini memungkinkan seluruh civitas academica STMIK AKAKOM Yogyakarta melakukan kegiatan pembelajaran secara virtual. Mahasiswa dapat mengikuti kelas virtual sesuai dengan dosen dan mata kuliah yang dipilih, anggota sistem dapat berdiskusi dengan anggota – anggota sistem lainnya melalui fasilitas web discussion.
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